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bicentenario della sua morte sono un’opera 
imprescindibile per capire il personaggio, 
la sua epoca ed una tappa importante della 
complessa evoluzione delle scienze dell’anti-
chità e non solo. 
Giulia Baratta
Giovannella Cresci Marrone (ed.), TRANS PADVM…VSQVE AD ALPES. Roma tra il 
Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla romanità. Atti del convegno Venezia 13-15 maggio 
2014 (Studi e ricerche sulla Gallia cisalpina, 28), Roma, Edizioni Quasar, 2015, 378 pp. 
isbn: 978-88-7140-606-0.
Como indica la editora, Giovannella Cresci 
Marrone, la reunión científica que ha dado 
lugar al volumen que reseñamos está vincu-
lado a la organización en Brescia de una ex-
posición sobre las etapas de la romanización 
de la Italia del Norte dentro de los actos y 
eventos que acompañaban a la EXPO 2015 
celebrada en Milán. Es el fruto de diversos 
grupos de investigación de las Universidades 
de Turín, Pavía, Trento, Udine y naturalmente 
Ca’ Foscari de Venecia, coordinado por la 
editora, en el marco de un proyecto finan-
ciado por el estado italiano por medio de un 
«Progetto di rilevante interesse nazionale» 
correspondiente a la convocatoria del año 
2009 (PRIN 2009) del cual se han puesto de 
relieve algunos resultados, como ya se había 
hecho en otras ocasiones.
El cuerpo del libro se abre con un exce-
lente estudio de Giuliana Cavalieri Manasse 
y de G. Cresci Marrone sobre un nuevo 
fragmento de placa de bronce del capitolium 
de Verona, que viene a integrarse en una 
tabula, que seria una forma, y que se añade 
al otro fragmento de forma que ya conocía-
mos aunque en principio son parte de dos 
documentos distintos. Además del texto, 
naturalmente interesante por sí mismo, la 
entidad material del nuevo fragmento, exce-
lentemente editado por G. Cresci Marrone, 
presenta la particularidad de no solamente 
indicar las cuadrículas de la centuriación 
sino de presentar un croquis lineal de los 
límites de la misma en la cuadrícula B2, que 
quizás indique la presencia de subseciva en 
virtud de algún accidente orográfico. G. Ca-
valieri Manasse se ocupa del recinto donde 
fueron hallados estos documentos, que no 
pueden ser datados después del 40-30 a.C. y 
resultan por tanto más antiguos que el área 
capitolina en que fueron hallados, ya que 
este complejo parece haber sido completado 
en el 30-20 a.C. Plantea esta autora si el M. 
Magius presente en la zona en una inscrip-
ción que menciona la construcción de una 
cripta y de la restauración de una porticus, 
AE 1995, 600, podría estar emparentado 
con el M. Magius M.f. documentado en la 
forma y con otros Magii atestiguados en la 
zona. El comentario de Cavalieri Manasse, 
pone en relación lo arqueológicamente do-
cumentado en el ambiente capitolino con la 
información de la inscripción mencionada, 
y propone la existencia de un tabularium 
en el tripórtico que circundaba el templo, 
insistiendo en la importancia administrativa 
de la ciudad, y la documentación de la evo-
lución del área hasta época tardía y propone 
por último que triporticus puede equivaler a 
tabularium, según se desprendería del con-
tenido de CIL VIII, 27817 = AE 1899, 110, 
una hipótesis interesante sobre la que habrá 
seguramente que volver. Las conclusiones a 
cargo de ambas autoras dimensionan los da-
tos aportados en el contexto histórico de la 
zona, en un momento en que Verona parece 
reposicionarse al lado derecho del Adige. No 
podemos dejar de notar que la ilustración 
aportada para este trabajo resulta de una 
calidad poco común.
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A. Buonopane se ocupa a continuación 
de estudiar las formae publicae agrorum 
con gran abundancia de ejemplos y un co-
mentario adecuado que permite encuadrar 
en la información hasta ahora conocida los 
fragmentos veronenses. La comparación 
con el fragmento hispano de Lacimurga no 
puede ser más adecuado y la relación con 
las fuentes especialmente los agrimensores 
está muy bien planteada, evidentemente se 
pone de relieve la importancia de la tabula 
de Esterzili, CIL X, 8752, bien estudiada 
y comentada por A. Mastino entre otros 
acompañan al trabajo una buena ilustración 
que comprende también elementos relacio-
nados con formae como la sortitio de Ilici y 
catastros monumentales como el de Orange, 
quizás hubiera que excluir el esgrafiado de un 
reticulado conservado en Beja cuya función 
catastral dista mucho de quedar probada, 
aunque en ningún caso es usado por el autor 
en su sólida argumentación, en un trabajo 
sintético de gran utilidad.
T. Lucchelli estudia los aspectos metro-
lógicos del nuevo fragmento de Verona y 
reconstruye con precisión «matemática» los 
terrenos objeto de descripción y sus dimen-
siones reducidas a metros cuadrados para 
mayor comprensión, analizando la forma 
en que el catastro reflejo cartográficamente 
la distribución fundiaria, y expone desde un 
punto de vista económico lo que reflejaría 
esta división, recordemos aquí que tal como 
parece desprenderse del documento de Ilici al 
que ya nos hemos referido, las atribuciones 
de tierras podían distribuir lotes en distintos 
emplazamientos a un mismo propietario en 
función de la naturaleza del terreno y de la 
dimensión de los fundi.
El trabajo de P. Solinas sobre la onomás-
tica de origen céltico presente en el fragmento 
de forma de Verona es especialmente intere-
sante y va más allá de la antroponimia para 
adentrarse en consideraciones de contexto 
más general. La identificación es correcta 
y bien documentada, aunque quizás los 
trabajos de F. Villar y B. Prósper hubieran 
seguramente también haber servido de ayu-
da, ya que no faltan paralelos hispánicos 
correctamente aducidos por la autora. Hay 
que reconocer que trabajos ajustados al tema 
como el que ha hecho P. Solinas son cada vez 
más necesarios para conseguir redimensionar 
la cuestión céltica, que es todavía uno de los 
grandes temas de estudio en los que deberá 
avanzarse en el futuro.
Los aspectos jurídicos del nuevo do-
cumento de Verona son estudiados con 
competencia por L. Maganzani, que hace 
una comparación entre los dos fragmen-
tos aparecidos en esta ciudad, señala sus 
diferencias y hace un intento de datación 
por criterios internos al tiempo que intenta 
establecer la relación con los procedimientos 
histórico-administrativos conocidos para la 
zona, teniendo en cuenta que considera que 
la centuriación es claramente posterior al 
89 a.C. La denominación que propone para 
las formae como las que nos ocupan como 
catastro-censo, no deja de ser equívoca por 
más que pueda resultar útil y seguramente 
hemos de remitirnos a su conclusión cuando 
con razón opina que las formas de registro de 
tierras debieron de presentar una articulación 
mucho más compleja que lo que permiten 
suponer las fuentes escritas. En el fondo se 
vuelve a producir el fenómeno que bien co-
nocemos: el estudioso moderno parece querer 
suponer unas normas muy bien regladas para 
los actos de los romanos especialmente los 
jurídicos, muy probablemente mucho más 
rígidos de lo que ellos mismos se propusieron 
con pragmatismo.
L. de Ligt dedica su contribución a una 
cuestión algo más distante temáticamente 
como es la de la evolución de cuatro ciudades 
de la regio X: Aquileia, Patavium, Ateste y 
Altinum, cuya fundación y estructura urbana 
repasa a grandes trazos, una rápida síntesis 
en que ha intentado también hacer notar el 
peso del estadio anterior a las fundaciones 
romanas en las propias ciudades.
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W. Eck trata un tema en el que tiene una 
larga tradición propia de estudio: el papel 
jugado por los caballeros y senadores en la 
Italia al norte del Po en la integración de-
finitiva de estos territorios tomando como 
leit-motiv las palabras del emperador Claudio 
pronunciadas en su famoso discurso de Lyon, 
CIL XIII, 1668 = ILS 212, en el que recordaba 
la voluntad de Tiberio de integrar primero las 
elites locales. Los datos prosopográficos per-
miten seguir este relativamente lento proceso 
que tiene su conclusión con la promoción de 
algunos de los habitantes de comunidades 
distantes de Roma a los niveles más altos del 
imperio romano, una progresión que Eck, 
según nos tiene ya acostumbrados, plantea 
con claridad sin caer en simplificaciones.
Los magistrados locales de la regio XI 
centro-oriental son analizados por R. Scuderi, 
que describe el cursus y las característica fa-
miliares de los casos conocidos en Bergomum 
(12), Comum (23), Mediolanum (17), Laus 
Pompeia (3), y Ticinum (6), un conjunto de 
61 magistrados alguno de ellos anónimos que 
nos permite adentrarnos en el conocimiento 
de las elites ciudadanas de las zona acotada.
Los aspectos institucionales, de carácter 
obviamente más general, son objeto de una 
secuencia de dos trabajos a cargo respectiva-
mente de P. Le Roux y M. Tarpin. El primero 
se atreve a plantear de nuevo atinadamente la 
cuestión tan debatida del ius Latii y de una 
supuesta lex Pompeia. En él plantea los pri-
vilegios que se le atribuyen e intenta evaluar 
el alcance del mismo en ámbito provincial así 
como su diferenciación respecto a un foedus. 
Sus conclusiones le llevan a determinar que 
lo que conocemos como derecho latino 
«historiográfico» es el producto de distintas 
realidades a partir de un intento de resolu-
ción de los problemas de relación surgidos 
precozmente en la relación con Roma de los 
pueblos latinos aliados, fundamentalmente 
por razones militares y la consecuente ex-
tensión a las colonias latinas. Un medio que 
no implica necesariamente que el ius Latii, 
bien definido en época imperial, pueda in-
terpretarse como una evolución sin solución 
de continuidad de las etapas anteriores. M. 
Tarpin en cambio analiza críticamente el 
problema de las coloniae lege Pompeia y las 
denominadas «colonias latinas ficticias». El 
análisis de las fuentes lleva a este estudioso a 
constatar que se trata de una teoría más que 
de una realidad, por más que sea comúnmen-
te aceptada. Deja claro además este estudioso 
que las fuentes revelan en realidad vacilacio-
nes e incluso incongruencias que hacen ver 
que el proceso lineal de municipalización 
reconstruido para la Transpadana dista mu-
cho de ser una realidad y que hay que volver 
de nuevo la vista hacia las fuentes técnicas. 
Una vez más ambos estudios, recogidos en 
esta parte del volumen, vienen a demostrar 
hasta qué punto la historiografía moderna 
en su afán de explicar situaciones de manera 
coherente pretenden suponer una linealidad 
en el pensamiento institucional romano, que 
dista mucho de estar probada, ya que se trata 
evidentemente de una progresiva adecuación 
a casos y situaciones cambiantes. Trabajos 
críticos como los de Le Roux y Tarpin reexa-
minan en profundidad las cuestiones que se 
consideraban tratadas y constituyen un buen 
punto de partida para enfrentarse de nuevo 
problemas sólo aparentemente resueltos. 
[MMO]
La seconda parte del volume è dedicata 
ai «processi acculturativi» ed inizia con un 
interessante contributo di Silvia Giorcelli 
Bersani intitolato «Alle origini della colo-
nia: modelli ed esperimenti di romanità ad 
Augusta Praetoria e dintorni». Si tratta di un 
lavoro denso, ricco di dati ed informazioni, 
brillante e brioso nello stile che contiene una 
moltitudine di stimolanti riflessioni e spunti 
sui meccanismi della romanizzazione e sulle 
realtà preesistenti all’arrivo dei Romani, tutti 
meritevoli di ulteriori approfondimenti in 
altre sedi di più ampio respiro. La scarsità 
di dati riguardo alle popolazioni autocto-
ne emerge con chiarezza e costituisce un 
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fattore fortemente condizionante la ricerca 
in materia. Per quanto riguarda invece i 
diversi aspetti della romanizzazione l’a. 
individua nella fondazione della colonia un 
ottimo esempio di applicazione del pacchetto 
«funzional-simbolico-propagandistico» di 
impianti e strutture. Tanti sono gli aspetti 
presi in esame legati alla creazione di Augu-
sta Pretoria, dai fattori demografici legati al 
sovraddimensionamento della colonia alla 
scarsa presenza delle popolazioni autocto-
ne, alla realtà socio economica della città e 
del territorio circostante vincolato al porto 
fluviale di Eporedia, passando per gli aspetti 
architettonici e il lavoro delle maestranze, 
sino agli importanti dati che si ricavano dalle 
testimonianze epigrafiche. 
Giovanni Mennella firma il successivo bel 
lavoro «CIL V, 7034 e l’affermazione civica 
dell’ambiente indigeno nella Transpadana 
occidentale». Prendendo le mosse da una 
discussa iscrizione l’a. offre una panoramica 
sulle diverse tappe e fasi dell’integrazione 
e dell’ascesa sociale, non ben vista dall’e-
lite al potere e dunque spesso difficoltosa, 
degli elementi indigeni in diversi siti della 
Transpadana occidentale. Il lavoro ricco di 
convincenti considerazioni si conclude con 
un’analisi storica sulla prima edizione del 
testo epigrafico ad opera del Pingone, che 
già uscito malconcio dalla penna di Th. 
Mommsen, viene ulteriormente «maltrat-
tato», seppure con garbo e rispetto, da G. 
Mennella. La scarsa propensione del Pin-
gone all’accuratezza nell’edizione dei testi, 
spesso pasticciati, consente all’a. di avanzare 
una nuova valida proposta di lettura di un 
punto dell’iscrizione ove ritiene opportuno 
sostituire IIII VIR con IIIIII VIR; al contempo 
accetta, riabilitando in parte lo storico di 
corte dei Savoia, la sua proposta che sia Alba 
Pompeia e non Augusta Taurinorum il luogo 
di ritrovamento della lapide.
Il terzo contributo «A landscape of 
resistance? Cults and sacred Landscapes in 
western Cisalpine Gaul» riassume il lavoro 
condotto da Ralf Häussler sul complesso 
tema della romanizzazione quale traspare 
in campo religioso. Per le tante sfaccettature 
che caratterizzano le divinità, per i diversi 
ambienti cui sono vincolati i culti il fenomeno 
dell’interpretatio romana o celtica risulta di 
difficile e non univoca lettura.
«La romanizzazione della Venetia fra 
immigrati ed indigeni (225-49 a.C.)» è l’in-
teressante, e non poteva essere altrimenti, 
contributo di Gino Bandelli in cui l’a. traccia 
un’accurata panoramica sulla romanizzazio-
ne della Venetia insistendo sul termine che 
cela un processo di fatto esistito e giunto 
a compimento. Indicativi in tal senso non 
sono solo gli abiti epigrafici, testimoni nel 
tempo delle varie tappe di questo fenomeno 
in cui si leggono momenti di resistenza o di 
sapiente adattamento, della cultura indigena, 
periodi di convivenza e sovrapposizione e fasi 
caratterizzate da un alto grado di romanizza-
zione. L’universalità del fenomeno è evidente 
anche in numerosi altri aspetti come quelli 
urbanistici ed architettonici dei siti abitati e 
l’adozione di determinate strutture sociali e 
politico amministrative.
Robert Matijašic´ è l’autore del succes-
sivo lavoro «Ancora su alcuni aspetti della 
romanizzazione degli Histri tra la fine della 
repubblica e l’alto impero» in cui il fenome-
no che costituisce il «Leitmotiv» del volume 
viene analizzato nella sua complessità ma 
senza particolari novità rispetto all’Histria. 
L’a. sottolinea come il fenomeno passi e si 
compia soprattutto attraverso la creazione 
di uno spazio fisico, come lo è una città, che 
sia portatore di cultura romana.
L’ultima sezione del volume è dedicata 
a «Lo spazio fisico ed immaginario» in cui 
trova posto il contributo di Elvira Migliario 
«Popoli e spazi alpini nella descrizione et-
nogeografica di Strabone». Nell’analisi del 
complesso fenomeno della romanizzazione 
l’a. insiste sul ruolo e sull’importanza delle 
fonti scritte in generale ed in particolare dei 
testi di Strabone e di Plinio per il territorio 
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oggetto di studio. Tuttavia l’a. sottolinea che 
il limite di queste risiede nel fatto che sono 
scritte dall’ottica del «vincitore» e non da 
quella delle popolazioni locali.
«Una mostra sulla romanizzazione della 
Cisalpina per EXPO 2015: il III secolo a.C.» 
è il lavoro firmato da Luigi Malnati e Va-
lentina Manzelli in cui gli a. sottolineano 
l’importanza dei tanti e variegati materiali 
archeologici per lo studio del fenomeno della 
romanizzazione. Una rapida carrellata su 
molti siti del versante Adriatico e dell’Italia 
centro-settentrionale mette bene in evidenza 
la natura dei contatti intercorsi tra le popo-
lozioni locali, Etruschi e Romani.
Chiude il volume, e costituisce il pro-
sequio del contributo precedente, quello 
scritto a quattro mani da Renata Curina, Filli 
Rossi, Francesca Morandini e Margherita 
Tirelli «Una mostra sulla romanizzazione 
della Cisalpina per expo 2015: II e I secolo 
a.C.». Gli a. mettono a fuoco alcuni dei 
meccanismi fondamentali che hanno poi 
concorso al compimento del fenomeno della 
romanizzazione, quali la realizzazione di 
infrastrutture come le vie di collegamento e 
la trasformazione del paesaggio attraverso, 
ad. esempio, l’abbattimento di boschi o la 
bonifica di zone paludose. 
In conclusione un buon volume che bene 
presenta e sintetizza il lavoro svolto dai cin-
que gruppi di ricerca che hanno partecipato 
al progetto PRIN finanziato nel 2009. La ro-
manizzazione, al di là del problema della sua 
definizione, si afferma ancora una volta come 
un processo forte e compiuto. I casi proposti 
mettono chiaramente in evidenza come il 
sistema politico espansionistico, che ne è alla 
base, fatto di modelli reiterati imposti con 
sistematicità sia stato alla fine vincente e come 
la nuova cultura nata dal «contatto» tra la 
romana e quella autoctona abbia coinvolto la 
totalità degli aspetti del vivere, dal paesaggio 
all’urbanistica, dagli usi e costumi privati a 
quelli pubblici, dalla religione al commercio 
sino alla lingua. Tuttavia anche per la zona 
presa in esame risulta difficile ripercorrere 
tutte le tappe di questo importante fenomeno 
che è alla base della comune cultura europea, 
poiché i dati a disposizione sulle fasi preroma-
ne il più delle volte sono frammentari e non 
sempre è facile ricostruire gli atteggiamenti 
dei vinti nei confronti dei vincitori alla luce 
di dinamiche che non sempre emergono con 
sufficiente chiarezza. [GB]
Marc Mayer i Olivé, Giulia Baratta
François Bérard, L’armée romaine à Lyon, Roma, École Française de Rome, 2015 (BEFAR, 
370), 620 pp. + VII láms. isbn: 978-2-7283-1085-2.
El volumen del que nos ocupamos, como el 
mismo autor señala en su nota preliminar, es 
producto de la reelaboración de un «dossier 
d’habilitation» sostenido en el año 2000 en 
la universidad de París-Sorbona. El «dossier» 
ha sido cuidadosamente puesto al día y el 
catálogo objeto de una considerable reduc-
ción en el comentario para limitarlo a las 
cuestiones onomásticas y militares, dejando 
el conjunto total para un futuro corpus de las 
inscripciones lionesas.
No podemos menos que afirmar que se 
trata de un estudio largo tiempo esperado 
de uno de los corpora de inscripciones más 
abundante y variado del conjunto del impe-
rio romano. La introducción delimita con 
rigor los límites que el autor ha impuesto a 
su propio trabajo, un hecho que por lo poco 
frecuente resulta de gran utilidad al enfren-
tarse al mismo. No cabe duda que analizar 
el papel de la guarnición de Lugdunum en 
el ámbito ciudadano y el papel de la misma 
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